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Abstract : From March to November, 2003, Flora in northern area of Mt. Deogyu was investigated for 44 units of
investigation lattice established in a unit of 2×2 km over 9 times. As the result, it was found that total 591 taxa such
as 97 families, 349 genera, 511 species, 63 varieties, and 7 forms were certified. The appearing plants by
investigation lattices include from minimum 22 taxa to maximum 155 taxa and the mean value in the whole lattices
was 87 taxa. In addition, it was found that the plants collected and certified in the area of Mt. Jeocksang were total
294 taxa such as 77 families, 191 genera, 261 species, and 33 varieties. The specific plants certified during this
research period were 82 taxa which comprised 46 families, 70 genera, 80 species, 2 variaties. It was found that
among them, V grade were 2 taxa such as Cimicifuga heracleifolia KOM., and Acanthopanax senticosus (Rupr. et
Max.) HARMS, IV grade were 2 taxa such as Anemone narcissiflora L., and Lonicera chrysantha TURCZ, III grade
were 13 taxa. II grade were 20 taxa such as Lilium distichum NAKAI, Caltha palustris var. membranacea TURCZ.
and Phellodendron amurense RUPR., and I grade were 43 taxa such as Botrychium virginianum (L.) SW., and
Cephalotaxus koreana NAKAI. Exotic plants appeared in the investigation regions were 9 families, 18 genera, and
21 taxa, and it was found that the ratio of naturalized plats among the total appearing plants was 3.3%.
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Introduction
Mt. Deogyu National Park, which was assigned in February,
1975, lies over the northeast of Jeollabuk-do and the north
of Kyeongsangnam-do and is located in the central part of
Sobaek mountains. Centering on Hyangjeok-bong as a
major peak, it includes Mang-bong (1,046 m), Shiru-bong
(1,051 m), Mt. Muryong (1,491 m), Mt. Namdeogyu
(1,507 m), Geochil-bong (1,177 m), Chil-bong (1,161 m),
Mt. Jeoksang (1,029 m), Dumun (1,051 m), and Ji-bong
(1,247), and its ridge bisects Jeollabuk-do and Kyeong-
sangnam-do. It is located at E127
o
39'~127
o
50', N35
o
45'~
36
o
00' on the longitude and the latitude and its total area is
231.65 km
2
.
In the flora study in the whole area of Mt. Deogyu, 214
taxa were reported in the flora study of Mujugucheondong
by Park et al. (1973) after investigation and report of
medicinal resource plants by Yook et al. (1972), and 386
taxa were investigated in Mt. Jeoksang in the north area of
Mt. Deogyu in the report of the Ministry of Environment
(1988). Then in the natural resource survey of Mt. Deogyu
National Park in 1992, 110 families, 378 genera, and 805
taxa had been identified. Besides, there were flora
researches including Gil et al. (1994), and Sun et al. (1999)
as well as vascular plant flora in Mt. Deogyu National Park
by Yim et al. (1994).
This study was performed to investigate vascular plant
over the northern regions of Mt. Deogyu National Park and
to provide basic data necessary for establishment of
ecological preservation measures and management of
national park.
Investigation Method
The field survey on the northern region of Mt. Deogyu was
performed over 9 times from March to November, 2003.
The investigation subjective area was the northern region of
Hyangjeok-bong in Mt. Deogyu National Park and the
whole area was divided by unit of 2×2 km to establish total
44 units of investigation sections.
The flora study was performed including all lattices of
No.1~44, and the lattices are shown in Figure 1. Through
repeated investigations by lattices, a list was created, and
specimens collected from each investigation points were
prepared into the pressed leaf specimens to be stored in the
Herbarium of National Science Museum.
Investigations for specific plants and naturalized plants
used a list of specific plants of the Ministry of Environment
(1999). In addition, in field survey, a topographical map (1/
25,000) and GPS were used to certify distribution areas.
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Results and Discussion
Flora
From March to November, 2003, flora study performed in
44 units of investigation lattice over 9 times resulted that
total 591 taxa including 97 families, 349 genera, 511
species, 63 varieties, and 7 kinds of forma were certified
(Table 3). This result is 73% of whole plants in Mt. Deogyu
(805 taxa) reported in 1992. It reaches about 70% of flora in
adjacent areas including 68% of that of Mt. Sokri (872 taxa)
and 69% of that of Mt. Kyeryong (860 taxa).
It was found that appearing plants by investigation
lattices were from 22 taxa at minimum and to 155 taxa at
maximum (investigation lattice 20) and 87 taxa on average
were investigated in the whole investigation lattices.
The regions that appeared relatively high appearance rate
were 43 (151 taxa), 20 (150 taxa), 10 (135 taxa), 11 (138
taxa), and 4 (131 taxa). Among the regions with high
appearance rate, most of them were low areas where
villages or agricultural lands were located excluding the
area adjacent to upper dam of Mt. Jeoksang (lattice no. 4)
and Kuwoldam and Shindae rest stop area adjacent to Ji-
bong (lattice no. 43).
On the contrary, the regions with low appearance rate
were 19 (22 taxa), 36 (26 taxa), 16 (34 taxa), 3 (35 taxa), 14
(36 taxa), and 18 (49 taxa). Excluding the ticket office
region of Samgongri (36), these areas are in high altitude
above sea level which are community regions of Quercus
mongolica and Quercus variabilis.
Hence, it was suggested that the plant species diversity
was high in area adjacent to human habitation or agricultural
region and low in the area at high altitude above sea level.
In addition, it was found that the plants collected and
certified in the area of Mt. Jeocksang were total 294 taxa
such as 77 families, 191 genera, 261 species, and 33
varieties. This is less than 386 taxa in the report of the
Ministry of Environment (1988) and it seems that it is
because this investigation doesn't include the plants
appeared in the area out of the National Park.
Among the 44 lattices in northern area of Mt. Deogyu
National Park, the major appearing plants were Quercus
mongolica, Stephanandra incisa, Lindera obtusiloba, and
Artemisia princeps var. orientalis which appeared in more
than 30 regions. In 20~29 regions, all of Erigeron annuus,
Duchesnea chrysantha, Carex humili, Polystichum
tripteron, Lespedeza bicolor, Aster yomena, Potentilla
fragarioides var. major, Smilax sieboldii, Chrysanthemum
zawadskii var. latilobum,, Viola dissecta var. chaerophylloides,
Rosa multiflora, Quercus dentata, Symplocos chinensis for.
pilosa, Staphylea bumalda, Clematis apiifolia, Melampyrum
roseum, Styrax obassia, Acer pseudo-sieboldianum,
Weigela subsessilis, Corydalis speciosa, Pinus densiflora,
Akebia quinata, Spiraea prunifolia for. simpliciflora, and
Rubus crataegifolius appeared.
Additionally, Acer mono, Thalictrum aquilegifolium,
Ainsliaea acerifolia, Polygonatum odoratum var. pluriflorum,
Rhus chinensis, Persicaria hydropiper, Asarum sieboldii,
Boehmeria spicara, Euonymus sachalinensis, Salix
gracilistyla, Scutellaria indica, Quercus variabilis, Isodon
excisus, Sasa borearis, Setaria viridis, Securinega
suffruticosa, Meehania urticifolia, Elaeagnus umbellata,
Hydrangea serrata for. acuminata, Syneilesis palmata,
Oplismenus undulatifolius, Aster scaber, Lysimachia
clethroides, Humulus japonicus, Pteridium aquilinum var.
latiusculum, Artemisia stolonifera, Pyrola japonica,
Erigeron canadensis, Lindera erythrocarpa, Equisetum
arvense, Hemerocallis fulva, Youngia denticulata, Plantago
asiatica, Agrimonia pilosa, Rhododendron schlippenbachii,
Cornus controversa, Rhododendron mucronulatum var.
ciliatum, Impatiens textori, Chrysanthemum boreale, Fagara
manshurica, Smilax nipponica, Disporum smilacinum,
Quercus serrata, Smilax china, and Pueraria thunbergiana.
appeared 15~19 times, in relative high appearance rate.
Sacciolepis indica var. oryzetorum, Vandellia crustacea,
Rorippa islandica, and Bidens biternata appeared only in
Hadu, Jangdae-ri (lattice no.5), Scirpus karuizawensis
appeared in upper dam of Mt. Jeoksang (lattice no.14),
Rotala mexicana in Majoen of Gucheondong valley (lattice
no.15), Ailanthus altissima, Phyteuma japonicum, and
Erythronium aponicum in northeast slope of Geochil-bong
(lattice no.17), Galinsoga ciliata in Beolhan valley (lattice
no.18), Parnassia palustris on conversion in southeast
slope of Mt. Jeoksang (lattice no.20), Chenopodium
bryoniaefolium, Streptopus amplexifolius varpapillatus,
Eleusine indica, Orostachys japonicus, Pyrus pyrifolia,
Broussonetia kazinoki, and Viburnum burejaeticum in
around of Mt. Daeho in Gwoimok ri (lattice no.21),
Dryopteris chinensis, Lindera glauca, and Angelica gigas
in around Susimdae (lattice no.22), Pleuropterus multiflorus,
Cardamine scutata, Aconitum pseudo-laeve var. erectum,
Galium pogonanthum, Morus alba, Iris nertschinskia,
Veratrum patulum, Caltha palustris var. membranacea,
Clintonia udensis, and Acanthopanax senticosus in
Samgeori, Wonsamgeori, and Mt. Deogyu Natural Forest
Resort region (lattice no.30), and Athyrium conilii,
Dryopteris sacrosancta, Codonopsis ussuriensis, Sedum
polystichoides, Viola tocubuchiana var.take-dana, Aralia
continentalis, Ribes mandshuricum, and Morus bombysis
for. kase only in the lattice no. 43 adjacent to Guwoldam.
Floristic Location
Although whole area of Mt. Deogyu National Park belongs
to the south province in terms of floristics in Korea (Lee
and Lim, 1978), Cephalotaxus koreana, a southern area
plant, appeared in Mt. Jeoksang, Geochil-bong, and Ji-bong
and northern plants such as Cephalotaxus koreana, Malus
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baccata, and Ostericum koreanum appeared there also.
Specific plants certified during this investigation
period
The specific plants certified during this research period
were 82 taxa which comprised 46 families, 70 genera, 80
species and 2 variaties. It was found that among them, V
grade were 2 taxa such as Cimicifuga heracleifolia, and
Acanthopanax senticosus, IV grade were 2 taxa such as
Anemone narcissiflora and Lonicera chrysantha, III grade
were 13 taxa which comprised 11 families, 12 genera, 13
species such as Spiraea salicifolia, Rhus succedanea and
Angelica gigas etc. II grade were 20 taxa which comprised
14 families 19 genera, 18 species and 2 forms such as
Lilium distichum, Caltha palustris var. membranacea and
Phellodendron amurense and I grade were 34 families 42
genera and 43 species such as Botrychium virginianum and
Cephalotaxus koreana.
(1) Botrychium virginianum: small number of individuals
distribute in valley part and lower part of Magjeon,
Seolcheon myeon.
(2) Cephalotaxus koreana: they forms small communities
in Mt. Jeocksang, Bukchang ri, Jeoksang-myeon at
920m of height above the sea level and small number
of individuals distribute in slope of Ji-bong in
Samgeory, Jeocksang myeon.
(3) Rumex longifolius: mainly distribute in river sides and
waterways of low area and small number of
individuals in Shimgok-ri.
(4) Cimicifuga simpleex: in the slope of valley in
Shimgok-ri, small number of individuals were certified.
(5) Anemone raddeana: distrubutes in Quercus serrata
and Quercus acutissima communiies.
(6) Caltha palustris var. membranacea: in a damp area of
valley from low area to high land and small
communities and in upstream of valley in Ji-bong, in
south west slope of valley in Mt. Deogyu Natural
Forest Resort in Samgeori, Seolchon myeon. 
(7) Hylomecon vernale: scattered in Bukchangri, Naechang,
and a valley part near to Jeoksang office of Mt.
Jeocksong.
(8) Corydalis maculata: small number of individuals
were certified in valley part in Bukchang ri of Mt.
Jeoksang.
Fig. 1. Map showing the study area in the Northen region on Mt. Deogyu National Park (1~44: 2×2 km units).
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(9) Corydalis ambigua: small number of individuals were
certified in Bukchang-ri of Mt. Jeoksang and lower
regions of Geochil-bong.
(10) Chrysosplenium trachyspernum: distribute in valley
part of northeast slope and valley part of the north
east slope and northeast slope of Geochil-bong.
(11) Oxalis obtriangulata: Was found in valley parts of
Mt. Jeoksang, Geochil-bong, and Ji-bong and mainly
appeared in relative dry areas.
(12) Acer triflorum: 4-5 individuals were found at 920m
of height above sea level under Ji-bong, in Samgeori
Jeoksang-myeon.
(13) Euonymus macroptera: Mainly distributed in valley
part of south slope in Geochil bong and Shimgok ri.
(14) Viola orientalis: distributes in high lands of Chil-
bong, but at 900-1000m above sea level, appeared
usually.
(15) Acanthopanax senticosus: distributes in forest area
of Larix leptolepis, in Mt. Deogyu natural forest
resort, Samgeo-ri, Seolchon-myeon and Quercus
acutissima community in Wonsamgeo-ri.
(16) Bupleurum longiradiatum: scattered in around paths
in south slope of Geochil-bong in Shimgok-ria
valley part.
(17) Trigonotis icumae: mainly found in around lower
area roads of Samgong-ri.
(18) Scopolia japonica: small community was certified in
valley part of Samgeori and Gwoimok ri, but there
are rikss of damages by wild animals. 
(19) Ainsliaea apiculata: scatters in the ridge part
climbing from Suseongdae to Jichil-bong, and the
individual number is small.
(20) Heloniopsis orientalis: Form communities in the top
part of Ji-bong and northern slope ridge.
(21) Gagea japonica: distributes in valley parts of south
slope and south and north west slope of Mt.
Jeoksang.
(22) Lilium distichum: small number of individuals were
certified in low area of Shimgok-ri.
(23) Clintonia udensis: small number of individuals were
certified in dry region of valley, Wonsamgeo-ri
(24) Polygonatum inflatum: Appeared ridge areas or
valley slopes in all investigation area. 
(25) Pinus koraiensis: distributed in ridge parts and
slopes in whole investigation regions.
(26) Alnus hirsuta: distributed in the bank of Dugil-ri and
valley part in Samgong ri.
(27) Betula schmidtii: small number of individuals
distribute in the north slope of Mt. Jeoksang and the
north slope of Chil-bong.
(28) Quercus variabilis: distributed in slope parts of
whole investigation regions. 
(29) Pseudostellaria davidii: scattered by the roads of Mt.
Jeoksang and Shimgok ri.
(30) Aconitum jaluense: small number of individuals
were certified in the valley part of south slope of
Geochil bong and the valley part of the north slope
of Mt. Dumum. 
(31) Chloranthus japonica: some communities were
certified in the valley part of Danji-bong, south slope
of Geochil-bong and Mt. Deogyu Natural Forest
Resort.
(32) Aristolochia contorta: small number of individuals
distribute on sunny hills in the regions such as banks
of Dugil-ri, Misan-gol, and Sangjo.
(33) Cardamine komarovi: small number of individuals
distribute in the valley part of southwest slope of
Danji-bong
(34) Chrysosplenium flaelliferum: distributes in the
valley part of Mt. Jeoksang and the upstream valley
of Gucheon-dong. 
(35) Ribes mandshuricum: Small number of individuals
distribute on the slope of Jibong in Guwoldam.
(36) Spiraea blumei: small number of individuals distribute
in Inwoldam valley part in Chil-bong Yaksu. 
(37) Potentilla cryptotaeniae: small number of
individuals distribute in low areas of valley part on
southeast slope of Gitdae-bong. 
(38) Malus baccata: mainly distribute in the bottom of
mountain, not form a community and small number
of individuals were certified. 
(39) Vicia pseudo-orobus: small number of individuals
distribute in valley part on the southeast of Mt.
Jeocksang and valley part of Bosan-ri at the direction
toward Geochil-bong. 
(40) Euphorbia pekinensis: rarely distribute on the
northeast slope of Mt. Jeocksang, and the south slope
near to Chuwoldam. 
(41) Dictamnus dasycarpus: small number of individuals
were certified in valley part and slope south from
Danji-bong.
(42) Impatiens noli-tangere: distribute in a small scale at
low areas of valley part, particularly valley part
entrance of valley part on Wonsamgeo-ri and Ji-bong
north slope.
(43) llex macropoda: small number of individuals were
found on the east slope of Mt. Seongchi and the
northeast slope of Chil-bong, and small number of
individuals distribute in the whole area of Mt.
Deogyu. 
(44) Euscaphis japonica: mainly distirbute in valley part
of low areas
(45) Tilia amurensis: small number of individuals were
found on north slope of Ji- bong.
(46) Acanthopanax sessiliflorus: small number of
individuals distribute near to Guwoldam and valley
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part on the north slope of Ji-bong. 
(47) Monotropa hypopithys: small number of individuals
were found in the valley part at 1000 m height above
1000m on the north west slope of Geochil-bong. 
(48) Vaccinium oldhami: distribute in a small community
on the ridges of whole investigation regions. 
(49) Lysimachia barystachys: small number of individuals
distribute in low areas of Danji-bong and around
climbing route near to Guwoldam. 
(50) Fraxinus mandshurica: distribute in most valley part
of Mt. Deogyu National Park. 
(51) Lycopus maackianus: Mainly distribute in valley
parts in low area and around agricultural lands
(52) Lonicera praeflorens: small number of individuals
were found at the top part of Chil-bong.
(53) Gagea lutea: certified in low area in deep valley
adjacent to Geochil bong and in the valley part
adjacent to Jeoksang branch office of Mt. Jeoksnag. 
(54) Erythronium japonicum: small number of individuals
distribute on the slope of top part of Geochil bong. 
(55) Polygonatum falcatum: small number of individuals
distribute on the north slope and low area of ridge
part of Ji-bong.
(56) Polygonatum inflatum: distribute most on valley
slope of whole investigation regions and low area of
ridge part. 
(57) Platanthera metabifolia: small number of
individuals were certified in valley part of Sangjo
village of Danji-bong. 
(58) Lychnis cognata: distribute in the ridge part of the
Table 1. The list of the especial plants by Phytogeography in the Northen region on Mt. Deogyu National Park
Grade Family Scientific name and Korean name No. of units Sum of taxa
V
Ranunculaceae
Cimicifuga heracleifolia KOM. (승마)
4,29,40,41
2 Family
2 taxa
Araliaceae
Acanthopanax senticosus (RUPR. et MAX.) HARMS (가시오갈피)
38
IV
Cupressaceae
Thuja orientalis L. (측백나무)
8,15
4 Family
4 taxa
Ranunculaceae
Anemone narcissiflora L. (바람꽃)
14,16
Fumariaceae
Corydalis maculata B. OH & Y. KIM (점현호색)
14,16,17
Caprifoliaceae
Lonicera chrysantha TURCZ. (각시괴불나무)
43
III
Saxifragaceae
Chrysosplenium trachyspernum MAX. (선괭이눈)
14,16
11 Family
13 taxa
Saxifragaceae
Aceriphyllum rossii ENGL. (돌단풍)
13,28,39
Pinaceae
Abies koreana WILS. (구상나무)
42,44
Betulaceae
Betula costata TRAUTV. (거제수나무)
4,7,25,29
Betula davurica PALL. (물박달나무)
42
Rosaceae
Spiraea salicifolia L. (꼬리조팝나무)
29,42
Anacardiaceae
Rhus succedanea L. (검양옻나무)
1,4,6,12,20,26,29
Umbelliferae
Angelica gigas NAKAI (참당귀)
22
Ericaceae
Vaccinium koreanum NAKAI (산앵도나무)
34,42
Solanaceae
Scopolia japonica MAX. (미치광이풀)
27,34,37,38
Campanulaceae
Codonopsis pilosuala (FR.) NANNF. (만삼)
35
Compositae
Cirsium setidens NAKAI (고려엉겅퀴)
41,42
Araceae
Arisaema thunbergii BL. (무늬천남성)
27,30
II
Caryophyllaceae
Lychnis cognata MAX . (동자꽃)
40,41,42,44
14 Family
20 taxa
Ranunculaceae
Isopyrum raddeanum (REGEL) MAX. (나도바람꽃)
23,24
Ranunculaceae
Caltha palustris var. membranacea TURCZ. (동의나물)
38
Berberidaceae
Berberis amurensis RUPR. (매발톱나무)
26,33
Oxalidaceae
Oxalis obtriangulata MAX. (큰괭이밥)
8,12,13,14,15,16,38
Rutaceae
Phellodendron amurense RUPR. (황벽나무)
36
Aceraceae
Acer triflorum KOM. (복자기)
38,40,41
Celastraceae
Euonymus pauciflorus MAX. (회목나무)
4,27,30
Violaceae
Viola orientalis W. BECKER (노랑제비꽃)
26,33,43
Viola tocubuchiana var. take-dana F. MAEKAWA (민둥뫼제비꽃)
43
Umbelliferae
Bupleurum longiradiatum TURCZ. (개시호)
26,27,33,34,42
Primulaceae
Primula jesoana MIQ. (큰앵초)
42,43
Labiatae
Teucrium veronicoides MAX. (곽향)
24,31,35
Caprifoliaceae
Viburnum burejaeticum REGEL et HERD. (산분꽃나무)
21
Liliaceae
Heloniopsis orientalis (THUNB.) C. TANAKAIA (처녀치마)
42
Liliaceae
Lilium distichum NAKAI (말나리)
8,15,
Veratrum patulum LOES. fil. (박새)
38
Gagea japonica PASCHER (애기중의무릇)
8,14,15,16,17
Clintonia udensis TRAUTV. et MEYER (나도옥잠화)
38
Gramineae
Melica nutans L. (왕쌀새)
8,14
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top part of Ji-bong and Chil -bong. 
(59) Isopyrum raddeanum: small number of individuals
distribute in low area of valley part adjacent to the
Chuwoldam. 
(60) Berberis amurensis: small number of individuals
were certified in entrance of valley part in Masan-
angol and Jangja-dong. 
(61) Phellodendron amurense: small number of individuals
distribute in around climbing route at the direction of
Wolhatan from Samgong-ri. 
(62) Euonymus pauciflorus: small number of individuals
were certified in Masan-angol of Danji-bong and
valley part of Jangja-dong. 
(63) Viola tocubuchiana var. take-dana: Small number of
individuals distribute in low regions of Ji bong. 
(64) Primula jesoana: small number of individuals were
certified in the valley part at the direction toward
Inwoldam from Chil bong. 
(65) Teucrium veronicoides: mainly distribute around
agricultural lands in low area. 
(66) Viburnum burejaeticum: small number of individuals
were certified at the bottom of Mt. Daeho. 
(67) Veratrum patulum: small number of individuals were
certified in valley part of Wonsamgeori on the north
Table 1. Continued
Grade Family Scientific name and Korean name No. of units Sum of taxa
I
Ophiohlossaceae
Botrychium virginianum (L.) SW. (늦고사리삼)
8,15
34 Family
43 taxa
Pinaceae
Pinus koraiensis S. et Z. (잣나무)
2,6,8,10,15,18,21,22,29,31,38,42,43
Taxaceae
Cephalotaxus koreana NAKAI (개비자나무)
4,7,8,15,19,27,31,40,41,44
Betulaceae
Alnus hirsuta (SPACH) RUPR. (물오리나무)
11,35
Betula schmidtii REGEL (박달나무)
1,4,22,30,36,42
Fagaceae
Quercus variabilis BLUME (굴참나무)
1,4,7,9,10,13,21,22,24,28,29,30,37,40,42,44
Polygonaceae
Rumex longifolius DC. (개대황)
34
Caryophyllaceae
Pseudostellaria davidii (FR.) PAX (덩굴개별꽃)
13,28,29
Ranunculaceae
Cimicifuga simpleex WORMSK. (촛대승마)
34,42
Anemone raddeana REGEL (꿩의바람꽃)
8,15
Aconitum jaluense KOMAR. (투구꽃)
1,11,12,20,31,32,40,41,43
Chloranthaceae
Chloranthus japonica SIEB. (홀아비꽃대)
27,31,38
Aristolochiaceae
Aristolochia contorta BUNGE (쥐방울덩굴)
9,26,28
Fumariaceae
Corydalis ambigua CHAM. et SCHLECHTEND (왜현호색)
8,14,15,16,1719
Cruciferae
Cardamine komarovi NAKAI. (는쟁이냉이)
27
Saxifragaceae
Chrysosplenium flaelliferum FR. SCHM. (애기괭이눈)
14,16,22,23
Ribes mandshuricum KOM. (까치밥나무)
43
Rosaceae
Spiraea blumei G. DON (산조팝나무)
42
Potentilla cryptotaeniae MAX. (물양지꽃)
10,43
Malus baccata Borkh. (야광나무)
11,12,17,18,22,30,33
Leguminasae
Vicia pseudo-orobus FISCH. et MEYER (큰갈퀴)
20,30
Euphorbiaceae
Euphorbia pekinensis RUPR. (대극)
8,15,
Rutaceae
Dictamnus dasycarpus TURCZ. (백선)
27
Balsaminaceae
Impatiens noli-tangere L. (노랑물봉선화)
37,38,43
Aquifoliaceae
Ilex macropoda MIQ. (대팻집나무)
22,42
Celastraceae
Euonymus macroptera RUPR. (나래회나무)
7.24,25,31,32,34,40,41,43
Staphyleaceae
Euscaphis japonica (THUNB.) KANITZ. (말오줌때)
4,12,20,29
Papaveraceae
Hylomecon vernale MAX. (피나물)
8,15,24,25
Tiliaceae
Tilia amurensis RUPR. (피나무)
38,43,44
Araliaceae
Acanthopanax sessiliflorus (RUPR. et MAX.) SEEM. (오갈피)
37,44
Pyrolaceae
Monotropa hypopithys L. (구상난풀)
24
Ericaceae
Vaccinium oldhami MIQ. (정금나무)
3,4,7,12,20,25,29,31,40,42
Primulaceae
Lysimachia barystachys BUNGE (까치수영)
27,43
Oleaceae
Fraxinus mandshurica RUPR. (들메나무)
1,12,20,28,40,41
Borraginaceae
Trigonotis icumae (MAX.) MAKINO (덩굴꽃마리)
34,36
Labiatae
Lycopus maackianus MAKINO (애기쉽사리)
17,18,31
Caprifoliaceae
Lonicera praeflorens BATALIN (올괴불나무)
42
Compositae
Ainsliaea apiculata SCH.-BIP. (좀딱취)
13,14,16
Orchidaceae
Platanthera metabifolia F. MAEKAWA (제비난)
28
Liliaceae
Gagea lutea KER-GAWL. (중의무릇)
8,22,23
Erythronium japonicum DECNE. (얼레지)
17,
Polygonatum falcatum A. GRAY (진황정)
38,44
Polygonatum inflatum KOM. (퉁둥굴레)
26,27,35,39,43,44
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slope of Ji-bong. 
(68) Melica nutans: small number of individuals were
certified in valley part on the north slope of Mt.
Jeoksang. 
(69) Abies koreana: small number of individuals distribute
at top part of Chil-bong
(70) Betula costata: mainly distribute on the slope of
valley in most regions 
(71) Betula davurica: small number of individuals
distribute on valley slope adjacent to Inwoldam of
Chil-bong.
(72) Aceriphyllum rossii: certified in low area of valley
part in Mt. Jeoksnag and most area. 
(73) Spiraea salicifolia: small number of individuals
were certified in valley part behind Daepyeong
village adjacent to Gucheon-dong tunnel. 
(74) Rhus succedanea: distribute in low area of most
regions. 
(75) Angelica gigas: Small number of individuals were
certified in valley part adjacent to Sushimdae.
(76) Vaccinium koreanum: small number of individuals
were certified in the valley part, which is in
northwest of Chil bong. 
(77) Codonopsis pilosuala: small number of individuals
were certified in the valley part of Mt. Dumun
behind of Jangja-dong. 
(78) Cirsium setidens: Mainly distribute at the top part of
chilbong and over 1000m of height above sea level.
(79) Arisaema thunbergii: small number of individuals
distribute on valley slope of Danji bong and south
slope of Geochil-bong, Simgok-ri. 
(80) Cimicifuga heracleifolia: Distribute in Chilbong
spring and most valley slopes. 
(81) Anemone narcissiflora: mainly distribute in the
valley part of Mt. Jeocksnag.
(82) Lonicera chrysantha: small number of individuals
were certified on the east slope of Ji-bong. 
Naturalized plants
Distribution of exotic or naturalized plants which dispersed
by natural or artificial manner and adapted in a wild state
reflects structure of existing flora or vegetation. Ecological
position appeared in competition with wild plants and has
important meaning (Kim et al., 2000)
Exotic plant species certified 21 taxa in north regions of
Mt. Deogyu National Park includes Bilderdykia dumetora,
Pleuropterus multiflorus, Amaranthus mangostanus,
Lepidium virginicum, Amorpha fruticosa, Robinia pseudo-
acacia Robinia pseudo-acacia, Medicago hispida,
Trifolium pratense, Ailanthus altissima, Oenothera
odorata, Veronica arvensis, Veronica persica, Erigeron
canadensis, Erigeron annuus, Bidens frondosa, Galinsoga
ciliata, Ambrosia artemisiifolia var. elatior, Taraxacum
officinale, Dactylis glomerata, Lolium perenne (Table 2).
Therefore, it was suggested that the ratio of naturalized
plants in total appearing plants was 3.6%. This is compared
to 10.9% of nearby Mt. Daedun (Cho, 1987), Mt. Odae
(Lee et al., 1997) and 7.3% of Mt. Kyeryong (Kim et al,
2001).
Among total lattices, in each of lattice number 2, 5, 6,
and 28, 7 taxa of exotic species appear and show the highest
appearance rate and in 1, 20, 26, and 35, 5 taxa appeared
Table 2. The list of naturalized plants in the Northen region on Mt.Deogyu National Park
Family Scientific name and Korean name No. of units
Commelinaceae
Bilderdykia dumetora (L.) DUM. (닭의덩굴)
28
Polygonaceae
Pleuropterus multiflorus TURCZ. (하수오)
38
Amaranthaceae
Amaranthus mangostanus L. (비름)
5,11,28
Cruciferae
Lepidium virginicum L. (콩다닥냉이)
34
Leguminosae
Amorpha fruticosa L. (족제비싸리)
5,6,11
Robinia pseudo-acacia L. (아까시나무)
2,4,6,11,
Medicago hispida GAERTNER (개자리)
2,40,41
Trifolium pratense L. (붉은토끼풀)
5,6,365,37
Trifolium repens L. (토끼풀)
22,23,27,33,34
Simaroubaceae
Ailanthus altissima SWINGLE (가죽나무)
17
Omagraceae
Oenothera odorata JACQ. (달맞이꽃)
2,5,6,10,11,23,26,
Scrophullariace
Veronica arvensis L. (선개불알풀)
34,35
Veronica persica POIR. (큰개불알풀)
10,11,22,
Compositae
Erigeron annuus (L.) PERS. (개망초)
2,7,8,9,12,13,15,20,21,22,26,27,28,30,33,35,37,39,40,41
Erigeron canadensis L. (망초)
2,5,6,8,12,15,19,20,21,23,26,28,30,33,35,37,40,41
Bidens frondosa L. (미국가막사리)
2,20,26,28,37
Galinsoga ciliata (Raf.) Blake (털별꽃아재비)
17
Ambrosia artemisiifolia var. elatior DESCOURTILS (돼지풀)
5,6,26,28,33,
Taraxacum officinale WEBER (서양민들레)
22,42,43
Gramineae
Dactylis glomerata L. (오리새)
2,5,6,38,44
Lolium perenne L. (호밀풀)
35,40,41
J.
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Table 3. The list of vascular plants in the Northen region on Mt. Deogyu National Park
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Selaginella tamariscina
부처손 ○ ○ ○
Equisetum arvense
쇠뜨기 ○○○○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○
Botrychium ternatum
고사리삼 ○
Botrychium virginianum
늦고사리삼 ○ ○
Osmunda japonica 
고비 ○ ○ ○ ○
Davallia mariesii
넉줄고사리 ○ ○ ○
Pteridium aquilinum var. latiusculum
고사리 ○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Athyrium vidalii 
산개고사리 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Athyrium conilii 
좀진고사리 ○
Athyrium brevifrons 
참새발고사리 ○ ○
Woodsia manchuriensis
만주우드물 ○ ○
Dryopteris chinensis
가는잎족제비고사리 ○
Dryopteris crassirhizoma
관중 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○○○
Dryopteris sacrosancta
애기족제비고사리 ○
Dryopteris bissetiana 
족제비고사리 ○ ○ ○
Polystichum tripteron
십자고사리 ○ ○ ○○○○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○○
Lastrea thelypteris
처녀고사리 ○ ○○
Lepisorus thunbergianus
일엽초 ○ ○
Abies koreana 
구상나무 ○ ○
Larix leptolepis 
일본잎갈나무 ○ ○ ○○○ ○○ ○
Pinus rigida
리기다소나무 ○ ○○
Pinus densiflora 
소나무 ○○ ○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○○ ○○○ ○ ○ ○
Pinus koraiensis 
잣나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○
Cryptomeria japonica 
삼나무 ○
Thuja orientalis L.
측백나무 ○ ○
Juniperus rigida
노간주나무 ○ ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○
Cephalotaxus koreana 
개비자나무 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Platycarya strobilacea 
굴피나무 ○○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
Populus x tomentiglandulosa 
은사시나무 ○
Salix gracilistyla
갯버들 ○ ○ ○○ ○ ○○○○○ ○ ○ ○○ ○ ○
Salix gilgiana 
내버들 ○ ○ ○○ ○
Salix hulteni 
호랑버들 ○ ○ ○○ ○○
Alnus hirsuta 
물오리나무 ○ ○
Alnus firma 
사방오리 ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○
Betula costata
거제수나무 ○ ○ ○ ○
Betula davurica 
물박달나무 ○
Betula schmidtii
박달나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Carpinus cordata 
까치박달 ○ ○ ○○○○ ○ ○○○○○
Carpinus laxiflora
서어나무 ○ ○
Corylus heterophylla var. thunbergii
개암나무 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○○○ ○
Corylus heterophylla 
난티잎개암나무 ○
J.
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Castanea crenata 
밤나무 ○○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Quercus aliena
갈참나무 ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Quercus variabilis 
굴참나무 ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○
Quercus dentata 
떡갈나무 ○ ○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Quercus acutissima
상수리나무 ○ ○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Quercus mongolica
신갈나무 ○ ○○○○○ ○○○○○○ ○ ○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○○○ ○○ ○○○
Quercus serrata
졸참나무 ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○○ ○○ ○○ ○ ○ ○
Ulmus davidiana var. japonica 
느릅나무 ○ ○ ○ ○ ○
Ulmus davidiana var. japonica for. subelosa
혹느릅나무 ○ ○ ○ ○○
Celtis sinensis 
팽나무 ○ ○
Morus bombysis for. kase
가새뽕나무 ○
Morus alba
뽕나무 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○
Morus bombycis 
산뽕나무 ○ ○○ ○ ○
Broussonetia kazinoki 
닥나무 ○
Humulus japonicus
환삼덩굴 ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Urtica thunbergiana 
쐐기풀 ○ ○ ○
Laportea bulbifera 
혹쐐기풀 ○
Pilea peploides 
물통이 ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Pilea hamaoi 
큰물통이 ○
Boehmeria platanifolia 
개모시풀 ○ ○ ○ ○ ○
Boehmeria spicara 
좀깨잎나무 ○ ○○ ○○○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○
Viscum album var. coloratum 
겨우살이 ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○
Rumex longifolius 
개대황 ○
Rumex crispus
소리쟁이 ○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○
Rumex acetosa
수영 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rumex japonicus 
참소리쟁이 ○○ ○○○ ○
Polygonum aviculare 
마디풀 ○ ○ ○○ ○ ○ ○
Bilderdykia dumetora
닭의덩굴 ○
Persicaria fauriei 
가시여뀌 ○ ○○ ○
Persicaria blumei 
개여뀌 ○ ○ ○ ○ ○
Persicaria thunbergii
고마리 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Persicaria conspicua 
꽃여뀌 ○ ○○
Persicaria senticosa 
며느리밑씻개 ○ ○ ○○○ ○ ○ ○
Persicaria perfoliata 
며느리배꼽 ○ ○○ ○ ○ ○ ○
Persicaria sieboldii
미꾸리낚시 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Persicaria nepalensis
산여뀌 ○○ ○ ○ ○ ○
Persicaria debilis 
세뿔여뀌 ○ ○
Persicaria hydropiper 
여뀌 ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Persicaria nodosa 
큰개여뀌 ○ ○
Persicaria lapathifolia
흰여뀌 ○○ ○○
Pleuropterus multiflorus
하수오 ○
J.
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Mollugo pentaphylla
석류풀 ○ ○
Portulaca oleracea
쇠비름 ○○ ○ ○
Arenaria serpyllifolia
벼룩이자리 ○ ○○
Stellaria alsine var. undulata 
벼룩나물 ○○ ○ ○
Stellaria media
별꽃 ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○
Stellaria aquatica 
쇠별꽃 ○ ○○ ○ ○ ○ ○
Pseudostellaria heterophylla 
개별꽃 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Pseudostellaria davidii
덩굴개별꽃 ○ ○○
Pseudostellaria palibiniana 
큰개별꽃 ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○
Cerastium holosteoides var. hallaisanense
점나도나물 ○○ ○○ ○ ○ ○○
Cerastium pauciflorum 
털점나도나물 ○
Dianthus sinensis
패랭이꽃 ○ ○ ○○
Lychnis cognata 
동자꽃 ○○○ ○
Chenopodium album var. centrorubrum
명아주 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Chenopodium bryoniaefolium
청명아주 ○
Amaranthus mangostanus
비름 ○ ○ ○
Achyranthes japonica
쇠무릎 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Magnolia sieboldii 
함박꽃나무 ○ ○ ○○○○
Schisandra chinensis 
오미자 ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○○
Lindera glauca 
감태나무 ○
Lindera erythrocarpa 
비목나무 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○○○
Lindera obtusiloba
생강나무 ○○ ○ ○○○○○○○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○○ ○○○
Cimicifuga heracleifolia
승마 ○ ○ ○○
Cimicifuga simpleex 
촛대승마 ○ ○
Actaea asiatica 
노루삼 ○○○
Isopyrum raddeanum
나도바람꽃 ○○
Caltha palustris var. membranacea
동의나물 ○
Aconitum chiisanense
지리바꽃 ○○
Aconitum pseudo-laeve var. erectum
진범 ○
Aconitum jaluense 
투구꽃 ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○
Thalictrum aquilegifolium 
꿩의다리 ○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Thalictrum filamentosum 
산꿩의다리 ○ ○ ○ ○ ○○
Thalictrum actaefolium 
은꿩의다리 ○○ ○
Anemone raddeana 
꿩의바람꽃 ○ ○
Anemone narcissiflora 
바람꽃 ○ ○
Pulsatilla koreana 
할미꽃 ○ ○
Hepatica asiatica 
노루귀 ○○ ○○○○○ ○ ○ ○○
Clematis heracleifolia 
병조희풀 ○ ○ ○ ○ ○
Clematis apiifolia
사위질빵 ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○○ ○ ○○○ ○ ○○○○○○○ ○○
Clematis koreana 
세잎종덩굴 ○ ○ ○○
Clematis mandshurica 
으아리 ○ ○ ○○ ○○
J.
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Ranunculus japonicus 
미나리아재비 ○ ○ ○ ○
Ranunculus chinensis 
젓가락나물 ○○ ○○ ○
Ranunculus chinensis 
젓가락나물 ○○ ○○
Berberis amurensis
매발톱나무 ○ ○
Akebia quinata
으름 ○○ ○ ○○○ ○○○○○ ○○○○○ ○○○ ○ ○○○ ○○○ ○
Cocculus trilobus 
댕댕이덩굴 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○
Menispermum dauricum
새모래덩굴 ○
Ceratophyllum demersum
붕어마름 ○
Chloranthus japonica
홀아비꽃대 ○ ○ ○
Asarum sieboldii
족도리 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○○ ○○ ○○○
Aristolochia contorta 
쥐방울덩굴 ○ ○ ○
Actinidia polygoma 
개다래 ○ ○ ○ ○ ○
Actinidia arguta 
다래 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Actinidia kolomikta .
쥐다래 ○ ○ ○
Hypericum erectum 
고추나물 ○
Hypericum ascyron
물레나물 ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Hypericum laxum 
좀고추나물 ○ ○ ○○ ○
Chelidonium majus var. asiaticum 
애기똥풀 ○○ ○○ ○ ○ ○○
Hylomecon vernale
피나물 ○ ○ ○○
Corydalis turtschaninovii var. pectinata
빗살현호색 ○ ○
Corydalis speciosa 
산괴불주머니 ○ ○○○ ○○○○○ ○○○ ○ ○ ○ ○○○ ○○○ ○○ ○○○
Corydalis speciosa 
산괴불주머니 ○○
Corydalis ambigua 
왜현호색 ○ ○○○○ ○
Corydalis maculata 
점현호색 ○ ○○
Corydalis turtschaninovii 
현호색 ○ ○ ○ ○
Berteroella maximowiczii 
장대냉이 ○○ ○ ○
Rorippa indica 
개갓냉이 ○ ○ ○
Rorippa islandica 
속속이풀 ○
Cardamine komarovi
는쟁이냉이 ○
Cardamine leucantha 
미나리냉이 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Cardamine impatiens
싸리냉이 ○ ○ ○
Cardamine flexuosa var.  fallax 
좁쌀냉이 ○
Cardamine scutata
큰황새냉이 ○
Cardamine flexuosa
황새냉이 ○ ○○ ○ ○ ○ ○
Arabis glabra
장대나물 ○
Arabis gemmifera 
큰산장대 ○ ○ ○
Draba nemorosa var. hebecarpa
꽃다지 ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○
Capsella bursa-pastoris
냉이 ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○
Thlaspi arvense
말냉이 ○ ○
Lepidium virginicum
콩다닥냉이 ○
Sedum aizoon
가는기린초 ○○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Sedum kamtschaticum 
기린초 ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○
Sedum sarmentosum
돌나물 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Sedum bulbiferum
말똥비름 ○
Sedum polystichoides
바위채송화 ○
Orostachys japonicus
바위솔 ○
Astilbe chinensis var. davidii
노루오줌 ○ ○ ○○ ○○○○○
Aceriphyllum rossii 
돌단풍 ○ ○ ○
Saxifraga fortunei var. incisolobata 
바위떡풀 ○○ ○
Chrysosplenium grayanum 
괭이눈 ○ ○ ○○ ○○ ○
Chrysosplenium trachyspernum
선괭이눈 ○ ○
Chrysosplenium flaelliferum 
애기괭이눈 ○ ○ ○○
Ribes fasciculatum var. chinense
까마귀밥나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Ribes mandshuricum
까치밥나무 ○
Parnassia palustris
물매화 ○
Philadelphus schrenckii
고광나무 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○
Deutzia parviflora
말발도리 ○
Deutzia coreana
매화말발도리 ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Deutzia glabrata
물참대 ○ ○ ○ ○○
Deutzia prunifolia
바위말발도리 ○ ○ ○ ○
Hydrangea serrata for. acuminata
산수국 ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○
Stephanandra incisa
국수나무 ○○ ○○○○○ ○○○ ○ ○○ ○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○○○ ○
Spiraea salicifolia
꼬리조팝나무 ○ ○
Spiraea blumei
산조팝나무 ○
Spiraea prunifolia for. simpliciflora
조팝나무 ○○ ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○○
Rubus parvifolius
멍석딸기 ○○ ○ ○○○
Rubus coreanus
복분자딸기 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○
Rubus crataegifolius
산딸기 ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○○ ○○○○○○ ○○○○○○ ○○○
Rubus oldhamii
줄딸기 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rosa multiflora
찔레꽃 ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○
Agrimonia coreana
산짚신나물 ○ ○
Agrimonia pilosa
짚신나물 ○○ ○ ○ ○○ ○○○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○
Sanguisorba officinalis
오이풀 ○ ○○ ○ ○ ○
Geum japonicum
뱀무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Geum aleppicum
큰뱀무 ○○ ○
Potentilla kleiniana
가락지나물 ○ ○ ○ ○ ○
Potentilla cryptotaeniae
물양지꽃 ○ ○
Potentilla freyniana 
세잎양지꽃 ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○
Potentilla fragarioides var. major
양지꽃 ○ ○ ○ ○○○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○
Duchesnea chrysantha 
뱀딸기 ○ ○○○ ○○○○○ ○○ ○ ○ ○○○○○ ○ ○
Pyrus pyrifolia
돌배나무 ○
Malus sieboldii
아그배나무 ○ ○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Malus baccata
야광나무 ○○ ○○ ○ ○ ○
Sorbus alnifolia 
팥배나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Prunus serrulata var. spontanea
벚나무 ○ ○
Prunus sargentii
산벚나무 ○ ○ ○ ○○
Prunus japonica var. nakaii 
이스라지 ○ ○
Albizzia julibrissin 
자귀나무 ○ ○○ ○○ ○ ○
Cassia mimosoides var. nomame 
차풀 ○ ○ ○○
Sophora flavescens 
고삼 ○ ○
Maackia amurensis
다릅나무 ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○
Indigofera kirilowii 
땅비싸리 ○○ ○
Amorpha fruticosa
족제비싸리 ○○ ○
Robinia pseudo-acacia
아까시나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Desmodium oxyphyllum
도둑놈의갈고리 ○ ○ ○ ○
Desmodium oldhami
큰도둑놈의갈고리 ○ ○ ○○
Lespedeza cuneata
비수리 ○
Lespedeza bicolor
싸리 ○ ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○○○○
Lespedeza maximowiczii
조록싸리 ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○○
Lespedeza cyrtobotrya 
참싸리 ○○ ○ ○ ○
Lespedeza thunbergii var. intermedia
풀싸리 ○ ○
Kummerowia striata 
매듭풀 ○ ○○ ○○ ○ ○
Medicago hispida
개자리 ○ ○○
Trifolium pratense 
붉은토끼풀 ○○ ○ ○
Trifolium repens 
토끼풀 ○○ ○ ○○ ○
Vicia angustifolia var. minor 
가는갈퀴 ○ ○○ ○○ ○ ○
Vicia amoena 
갈퀴나물 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vicia unijuga 
나비나물 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Vicia venosa
연리갈퀴 ○ ○ ○
Vicia pseudo-orobus 
큰갈퀴 ○ ○
Glycine soja
돌콩 ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Amphicarpaea edgeworthii var. tris-perma 
새 콩 ○○
Pueraria thunbergiana 
칡 ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○○○ ○○○ ○ ○○ ○○
Oxalis corniculata 
괭이밥 ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oxalis obtriangulata 
큰괭이밥 ○ ○○○○ ○
Geranium koreanum
둥근이질풀 ○ ○
Geranium nepalense subsp. thunbergii
이질풀 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Geranium sibiricum
쥐손이풀 ○○ ○ ○ ○
Securinega suffruticosa 
광대싸리 ○○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○
Acalypha australis 
깨풀 ○ ○○○ ○
Sapium japonicum 
사람주나무 ○
Euphorbia sieboldiana 
개감수 ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Euphorbia pekinensis 
대극 ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Euphorbia humifusa
땅빈대 ○ ○○
Fagara manshurica
산초나무 ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○
Zanthoxylum piperitum 
초피나무 ○ ○
Dictamnus dasycarpus 
백선 ○
Phellodendron amurense
황벽나무 ○
Picrasma quassioides 
소태나무 ○ ○
Ailanthus altissima 
가죽나무 ○
Rhus trichocarpa 
개옻나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○
Rhus succedanea 
검양옻나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Rhus chinensis
붉나무 ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○○○ ○
Rhus verniciflua 
옻나무 ○○
Acer mono 
고로쇠나무 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○
Acer pseudo-sieboldianum 
당단풍 ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○○○○○ ○ ○○ ○○○○○ ○ ○○○○
Acer triflorum 
복자기 ○ ○○
Acer ginnala
신나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Impatiens textori for. atrosang-uninea 
가야물봉선 ○
Impatiens noli-tangere 
노랑물봉선화 ○○ ○
Impatiens textori 
물봉선 ○ ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○ ○○○ ○○ ○○ ○
Ilex macropoda 
대팻집나무 ○ ○
Euonymus macroptera 
나래회나무 ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○
Euonymus oxyphyllus 
참회나무 ○ ○
Euonymus alatus 
화살나무 ○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○ ○ ○
Euonymus sachalinensis
회나무 ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○ ○
Euonymus pauciflorus
회목나무 ○ ○ ○
Euonymus alatus for. ciliato-dentatus
회잎나무 ○○
Celastrus orbiculatus
노박덩굴 ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Celastrus flagellaris 
푼지나무 ○ ○
Tripterygium regelii 
미역줄나무 ○ ○ ○○ ○○○ ○○
Euscaphis japonica 
말오줌때 ○ ○ ○ ○
Staphylea bumalda 
고추나무 ○ ○○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○
Rhamnus davurica 
갈매나무 ○ ○
Vitis thunbergii var. sinuata 
까마귀머루 ○○ ○
Vitis amurensis var. coignetiae 
머루 ○ ○ ○ ○
Vitis amurensis 
왕머루 ○
Parthenocissus tricuspidata 
담쟁이덩굴 ○○ ○ ○○○○○ ○ ○ ○○ ○
Ampelopsis brevipedunculata var. heterophylla
개머루 ○ ○
Tilia taquetii 
뽕잎피나무 ○
Tilia amurensis
피나무 ○ ○○
Corchoropsis psilocarpa
까치깨 ○ ○ ○ ○
Corchoropsis tomentosa 
수까치깨 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Elaeagnus umbellata 
보리수나무 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○○○ ○○○○○ ○○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Viola rossii
고깔제비꽃 ○ ○ ○ ○○ ○ ○○
Viola grypoceras
낚시제비꽃 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Viola dissecta var. chaerophylloides 
남산제비꽃 ○ ○○ ○○ ○○ ○○○○○ ○○○○ ○○○○ ○
Viola orientalis 
노랑제비꽃 ○ ○ ○
Viola dissecta var. takahashii
단풍제비꽃 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Viola collina
둥근털제비꽃 ○○ ○ ○○ ○ ○○○○
Viola selkirkii
뫼제비꽃 ○ ○ ○
Viola tocubuchiana var. take-dana 
민둥뫼제비꽃 ○
Viola scabrida 
성긴털제비꽃 ○ ○
Viola variegata 
알록제비꽃 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Viola blandaeformis 
얇은제비꽃 ○○
Viola japonica 
왜제비꽃 ○ ○ ○ ○ ○
Viola keiskei 
잔털제비꽃 ○ ○ ○○ ○
Viola acuminata
졸방제비꽃 ○ ○○ ○ ○ ○
Viola verecunda
콩제비꽃 ○○ ○ ○
Viola albida 
태백제비꽃 ○○
Viola patrini 
흰제비꽃 ○ ○
Rotala mexicana 
가는마디꽃 ○
Ludwigia prostrata
여뀌바늘 ○ ○ ○
Circaea mollis 
털이슬 ○ ○
Oenothera odorata
달맞이꽃 ○ ○○ ○○ ○○○ ○ ○
Alangium platanifolium 
단풍박쥐나무 ○ ○○
Alangium platanifolium var. macrophylum
박쥐나무 ○ ○ ○ ○ ○
Cornus kousa 
산딸나무 ○ ○ ○ ○
Cornus controversa 
층층나무 ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○○○
Acanthopanax senticosus 
가시오갈피 ○
Acanthopanax sessiliflorus 
오갈피 ○ ○
Kalopanax pictus 
음나무 ○
Aralia continentalis
독활 ○
Aralia elata 
두릅나무 ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○
Sanicula chinensis 
참반디 ○ ○
Caucalis scabra 
개사상자 ○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Bupleurum longiradiatum 
개시호 ○○ ○○ ○
Pimpinella brachycarpa
참나물 ○ ○ ○ ○○○○ ○
Oenanthe javanica
미나리 ○○ ○ ○ ○
Angelica dahurica 
구릿대 ○ ○
Angelica polymorpha 
궁궁이 ○ ○ ○ ○ ○
Angelica gigas 
참당귀 ○
Ostericum koreanum
강활 ○ ○ ○○ ○
Heracleum moellendorffii
어수리 ○ ○ ○○
Chimaphila japonica
매화노루발 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Pyrola japonica
노루발 ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Monotropa hypopithys
구상난풀 ○
Rhododendron yedoense var. poukhanense
산철쭉 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Rhododendron mucronulatum
진달래 ○ ○○ ○ ○○○ ○
Rhododendron schlippenbachii
철쭉꽃 ○○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○○
Rhododendron mucronulatum var. ciliatum 
털진달래 ○○○ ○ ○○○ ○○ ○ ○ ○○○○ ○○ ○
Vaccinium koreanum
산앵도나무 ○ ○
Vaccinium oldhami
정금나무 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lysimachia barystachys
까치수영 ○ ○
Lysimachia japonica
좀가지풀 ○ ○
Lysimachia clethroides
큰까치수영 ○ ○○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○○○○○
Androsace umbellata
봄맞이 ○ ○
Primula jesoana 
큰앵초 ○○
Diospyros kaki 
감나무 ○ ○ ○
Diospyros lotus 
고욤나무 ○ ○ ○
Styrax japonica
때죽나무 ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Styrax obassia 
쪽동백나무 ○ ○○ ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○○ ○○○○○○ ○ ○ ○○○
Symplocos paniculata 
검노린재 ○
Symplocos chinensis for. pilosa 
노린재나무 ○○ ○○○ ○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○○○ ○○○
Fraxinus mandshurica 
들메나무 ○ ○ ○ ○ ○○
Fraxinus rhynchophylla 
물푸레나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Fraxinus sieboldiana 
쇠물푸레 ○○ ○ ○○○○ ○ ○
Ligustrum obtusifolium
쥐똥나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Gentiana thunbergii 
봄구슬봉이 ○ ○ ○○ ○
Gentiana zollingeri
큰구슬붕이 ○ ○○ ○
Cynanchum atratum 
백미꽃 ○
Metaplexis japonica
박주가리 ○ ○○ ○ ○○
Paederia scandens 
계요등 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Asperula maximowiczii
개갈퀴 ○ ○ ○○○ ○ ○ ○
Galium trachyspermum 
네잎갈퀴 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Galium pogonanthum 
산갈퀴 ○
Galium verum var. asiaticum 
솔나물 ○ ○
Rubia cordifolia var. pratensis
갈퀴꼭두서니 ○○ ○
Rubia akane
꼭두서니 ○ ○
Rubia chinensis var.  glabrescens
큰꼭두서니 ○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Cuscuta australis
실새삼 ○○ ○ ○
Trigonotis peduncularis
꽃마리 ○○ ○○ ○ ○ ○○
Trigonotis icumae
덩굴꽃마리 ○ ○
Callicarpa japonica
작살나무 ○ ○○ ○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○
Clerodendron trichotomum 
누리장나무 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Teucrium veronicoides
곽향 ○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Isodon excisus 
오리방풀 ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○○ ○ ○○
Elsholtzia splendens 
꽃향유 ○○ ○○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○
Elsholtzia ciliata
향유 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Lycopus maackianus
애기쉽사리 ○○ ○
Clinopodium chinense var. parviflorum 
층층이꽃 ○
Agastache rugosa 
배초향 ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Meehania urticifolia
벌깨덩굴 ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○○
Leonurus sibiricus
익모초 ○ ○
Lamium amplexicaule 
광대나물 ○ ○
Lamium album var. barbatum
광대수염 ○ ○ ○○
Prunella vulgaris var. lilacina
꿀풀 ○ ○ ○ ○
Mosla punctulata
들깨풀 ○○ ○○
Mosla japonica
산들깨 ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Scutellaria indica 
골무꽃 ○ ○ ○ ○○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○
Scopolia japonica 
미치광이풀 ○ ○ ○○
Solanum nigrum
까마중 ○○
Solanum lyratum
배풍등 ○ ○
Lindernia micrantha
논뚝외풀 ○ ○ ○ ○
Mazus japonicus 
주름잎 ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Vandellia crustacea 
외풀 ○
Phteirospermum japonicum 
나도송이풀 ○ ○ ○ ○ ○
Veronica didyma var. lilacina 
개불알풀 ○ ○ ○○ ○
Veronica linariaefolia 
꼬리풀 ○○
Veronica rotunda var. subintegra 
산꼬리풀 ○
Veronica arvensis
선개불알풀 ○○
Veronica persica
큰개불알풀 ○○ ○
Pedicularis resupinata
송이풀 ○ ○○
Melampyrum roseum
꽃며느리밥풀 ○○○○○○○ ○○○○○ ○○ ○○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○
Melampyrum setaceum var. anum
새며느리밥풀 ○○ ○
Melampyrum roseum var. japonicum 
수염며느리밥풀 ○
Paulownia coreana 
오동 ○ ○
Phryma leptostachya var.  asiatica
파리풀 ○ ○ ○○ ○ ○ ○○
Plantago asiatica
질경이 ○ ○○○○○ ○○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○
Lonicera chrysantha 
각시괴불나무 ○
Lonicera maackii
괴불나무 ○○ ○
Lonicera praeflorens 
올괴불나무 ○
Lonicera japonica
인동 ○
Weigela subsessilis 
병꽃나무 ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○○○○○○ ○ ○○ ○○
Viburnum sargentii 
백당나무 ○○ ○
Viburnum burejaeticum
산분꽃나무 ○
Sambucus williamsii var. coreana
딱총나무 ○ ○○○ ○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Patrinia villosa
뚝갈 ○○ ○○ ○○○ ○
Valeriana fauriei
쥐오줌풀 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Adenophora remotiflora
모시대
Adenophora triphylla var. japonica
잔대 ○ ○○ ○ ○
Phyteuma japonicum 
영아자 ○
Codonopsis lanceolata
더덕 ○ ○○ ○○ ○ ○○ ○
Codonopsis pilosuala 
만삼
Codonopsis ussuriensis 
소경불알 ○
Platycodon grandiflorum 
도라지 ○○ ○ ○○ ○
Lobelia chinensis
수염가래꽃 ○ ○
Eupatorium chinense var. simplicifolium
등골나물 ○○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○
Solidago virga-aurea var. asiatica 
미역취 ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Aster pekinensis
가는쑥부쟁이 ○ ○ ○
Aster incisus
가세쑥부쟁이 ○ ○ ○
Aster ageratoides 
까실쑥부쟁이 ○ ○
Aster yomena
쑥부쟁이 ○○ ○○ ○ ○○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Aster scaber
참취 ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Erigeron annuus 
개망초 ○ ○○○ ○○ ○ ○○○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Erigeron canadensis
망초 ○ ○○ ○ ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○
Gnaphalium japonicum 
풀솜나물 ○ ○
Carpesium abrotanoides
담배풀 ○ ○ ○
Bidens tripartita
가막사리 ○ ○○ ○
Bidens bipinnata
도깨비바늘 ○○ ○
Bidens frondosa
미국가막사리 ○ ○ ○ ○ ○
Bidens biternata
털도깨비바늘 ○
Siegesbeckia glabrescens 
진득찰 ○○ ○ ○
Galinsoga ciliata
털별꽃아재비 ○
Helianthus tuberosus
뚱딴지 ○
Ambrosia artemisiifolia var. elatior
돼지풀 ○○ ○ ○ ○ ○
Chrysanthemum zawadskii var. latilobum
구절초 ○○○○ ○ ○ ○ ○○ ○○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○ ○
Chrysanthemum boreale
산국 ○○ ○○○ ○ ○ ○○○○○○○ ○ ○ ○ ○○
Artemisia sylvatica 
그늘쑥 ○ ○
Artemisia stolonifera 
넓은잎외잎쑥 ○○○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○○ ○
Artemisia iwayomogi
더위지기 ○ ○ ○ ○
Artemisia keiskeana 
맑은대쑥 ○○ ○○○ ○ ○○ ○ ○ ○○
Artemisia scoparia 
비쑥 ○○ ○ ○ ○
Artemisia princeps var. orientalis
쑥 ○○ ○○○○○ ○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○ ○○○ ○○○○○○○○
Artemisia japonica
제비쑥 ○○ ○ ○
Petasites japonicus
머위 ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Adenocaulon himalaicum
멸가치 ○○ ○
Senecio integrifolius var. spathulatus 
솜방망이 ○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Syneilesis palmata
우산나물 ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○ ○○○○ ○ ○○○
Carduus crispus
지느러미엉겅퀴 ○
Cirsium setidens 
고려엉겅퀴 ○○
Cirsium japonicum var. ussuriense
엉겅퀴 ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○
Hemistepta lyrata 
지칭개 ○
Saussurea grandifolia 
서덜취 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Serratula coronata var. insularis
산비장이 ○ ○ ○ ○ ○
Synurus deltoides
수리취 ○ ○ ○ ○○
Atractylodes japonica 
삽주 ○ ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Echinops setifer
절굿대 ○ ○ ○ ○
Ainsliaea acerifolia 
단풍취 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○○ ○○○
Ainsliaea apiculata 
좀딱취 ○○ ○
Leibnitzia anandria
솜나물 ○○ ○
Picris hieracioides var. glabrescens 
쇠서나물 ○
Sonchus oleraceus
방가지똥 ○ ○ ○ ○
Youngia sonchifolia
고들빼기 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Youngia chelidoniifolia
까치고들빼기 ○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Youngia japonica 
뽀리뱅이 ○ ○ ○○ ○ ○
Youngia denticulata 
이고들빼기 ○ ○○○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○ ○ ○ ○○○
Lactuca triangulata
두메고들빼기 ○
Lactuca indica var. laciniata 
왕고들빼기 ○ ○○ ○○○ ○○○ ○ ○ ○
Ixeris japonica
벋음씀바귀 ○
Ixeris chinensis var. strigosa
선씀바귀 ○ ○
Taraxacum mongolicum 
민들레 ○ ○○ ○
Taraxacum officinale
서양민들레 ○ ○○
Taraxacum coreanum
흰민들레 ○ ○
Heloniopsis orientalis
처녀치마 ○
Veratrum patulum
박새 ○
Disporum smilacinum
애기나리 ○ ○○○ ○ ○ ○○○ ○ ○○○ ○○○○ ○ ○
Disporum sessile
윤판나물 ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Disporum viridescens
큰애기나리 ○ ○ ○○ ○
Tricyrtis dilatata
뻐꾹나리 ○○ ○
Hosta longipes 
비비추 ○ ○ ○ ○○
Hosta plantaqinea
옥잠화 ○ ○ ○
Hemerocallis fulva
원추리 ○ ○ ○○○ ○○○○ ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○
Gagea japonica
애기중의무릇 ○ ○○○○
Gagea lutea
중의무릇 ○ ○○
Erythronium japonicum 
얼레지 ○
Lilium distichum
말나리 ○ ○
Lilium concolor var. partheneion
하늘나리 ○ ○○○ ○ ○ ○ ○
Lilium tsingtauense
하늘말나리 ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Scilla scilloides
무릇 ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Allium monanthum
달래 ○○ ○○ ○○
Allium thunbergii
산부추 ○○○ ○○○ ○
Convallaria keiskei
은방울꽃
Clintonia udensis
나도옥잠화 ○
Smilacina japonica
풀솜대 ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○○○ ○ ○ ○
Streptopus amplexifolius var. papillatus
죽대아재비 ○
Polygonatum humile
각시둥굴레 ○ ○○○○○ ○ ○ ○ ○
Polygonatum odoratum var. pluriflorum
둥굴레 ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Polygonatum involucratum
용둥굴레 ○○ ○ ○ ○ ○○
Polygonatum falcatum 
진황정 ○ ○
Polygonatum inflatum
퉁둥굴레 ○○ ○ ○ ○○
Paris verticillata
삿갓나물 ○ ○ ○○○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○
Asparagus schoberioides
비짜루 ○ ○
Liriope spicata
개맥문동 ○ ○
Liriope platyphylla 
맥문동 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○○
Smilax sieboldii var. inermis
민청가시덩굴 ○○ ○○
Smilax nipponica 
선밀나물 ○ ○○○○○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○○ ○
Smilax sieboldii 
청가시덩굴 ○ ○○○ ○ ○○ ○ ○○○○○○ ○ ○ ○○○○
Smilax china 
청미래덩굴 ○ ○○ ○○○ ○○ ○○○ ○ ○○○○ ○ ○○
Iris rossii
각시붓꽃 ○○ ○
Iris nertschinskia
붓꽃 ○
Juncus effusus var. decipiens
골풀 ○○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○ ○
Juncus krameri 
비녀골풀 ○ ○ ○ ○
Luzula capitata 
꿩의밥 ○○○ ○ ○ ○
Dioscorea tenuipes 
각시마 ○ ○ ○ ○
Dioscorea tokoro
도꼬로마 ○○
Dioscorea batatas
마 ○ ○○ ○○ ○ ○○○○○ ○○
Aneilema keisak 
사마귀풀 ○
Commelina communis
닭의장풀 ○○ ○○○ ○○ ○ ○ ○○
Dactylis glomerata 
오리새 ○ ○○ ○ ○
Poa annua
새포아풀 ○○
Poa sphondylodes
포아풀 ○ ○○
Beckmannia syzigachne 
개피 ○ ○
Melica onoei
쌀새 ○ ○
Melica nutans
왕쌀새 ○ ○
Lolium perenne
호밀풀 ○ ○○
Agropyron tsukushiense var. transiens
개밀 ○ ○○ ○
Hierochloe odorata
향모 ○ ○
Trisetum bifidum
잠자리피 ○○
Calamagrostis langsdorffii
산새풀 ○○ ○ ○ ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Calamagrostis arundinacea
실새풀 ○ ○
Phragmites japonica 
달뿌리풀 ○○ ○○ ○ ○ ○
Arundinella hirta
새 ○
Phalaris arundinacea
갈풀 ○ ○○ ○
Arthraxon hispidus 
조개풀 ○ ○ ○○ ○ ○
Alopecurus aequalis var. amurensis 
뚝새풀 ○○ ○ ○○ ○ ○ ○
Eragrostis japonica
각시그령 ○ ○○
Eragrostis ferruginea
그령 ○ ○○ ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Eragrostis multicaulis 
비노리 ○ ○ ○ ○○ ○
Eleusine indica 
왕바랭이 ○
Zoysia japonica
잔디 ○
Panicum bisulcatum 
개기장 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○
Sacciolepis indica var. oryzetorum
물뚝새 ○
Echinochloa crus-galli var. frumentacea
피 ○ ○ ○ ○ ○ ○
Oplismenus undulatifolius 
주름조개풀 ○○○○○○○ ○ ○○ ○ ○○ ○○ ○ ○
Digitaria sanguinalis 
바랭이 ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Eriochloa villosa
나도개피 ○ ○○
Setaria viridis 
강아지풀 ○ ○○ ○○○○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○○○
Pennisetum alopecuroides
수크령 ○ ○○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
Isachne globosa
기장대풀 ○ ○ ○ ○ ○
Imperata cylindrica var. koenigiiet
띠 ○ ○○ ○○○
Miscanthus sacchariflorus
물억새 ○
Miscanthus sinensis var. purpurascens
억새 ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○○ ○ ○○
Miscanthus sinensis
참억새 ○
Hemarthria sibirica
쇠치기풀 ○
Cymbopogon tortilis var. goeringii
개솔새 ○ ○ ○
Spodiopogon sibiricus
큰기름새 ○ ○ ○
Themeda triandra var. japonica
솔새 ○○ ○ ○
Sasa borearis
조릿대 ○○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○ ○ ○○○○○
Phyllostachys nigra var. henonis
솜대 ○
Arisaema robustum
넓은잎천남성 ○ ○
Arisaema thunbergii
무늬천남성 ○ ○
Arisaema angustatum var. peninsulae 
점박이천남성 ○○○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○
Arisaema amurense var. serratum 
천남성 ○ ○○○
Pinellia ternata
반하 ○
Spirodela polyrhiza 
개구리밥 ○
Scirpus karuizawensis
솔방울고랭이 ○
Cyperus amuricu
방동사니 ○ ○○ ○○○ ○ ○ ○ ○ ○
Cyperus flaccidus 
병아리방동사니 ○○
Cyperus orthostachyus 
쇠방동사니 ○○ ○
Kyllinga brevifolia var. leiolepis 
파대가리 ○○ ○ ○
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Table 3. Continued
Scientific name and korean name
Number of survey unit
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Carex japonica
개찌버리사초 ○ ○ ○ ○
Carex lanceolata
그늘사초 ○ ○ ○○ ○○
Carex siderosticta
대사초 ○ ○ ○ ○○ ○ ○
Carex humilis
산거울 ○ ○○○ ○ ○ ○○○ ○○ ○○ ○ ○○ ○ ○○ ○
Carex leiorhyncha
산괭이사초 ○ ○○
Carex dispalata
삿갓사초 ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○
Carex biwensis
솔잎사초 ○ ○
Carex mollicula
애기흰사초 ○ ○
Carex okamotoi
지리대사초 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○○ ○○
Carex breviculmis
청사초 ○ ○○ ○
Carex ciliato-marginata
털대사초 ○ ○
Cephalanthera longibracteata
은대난초 ○ ○○○ ○
Spiranthes sinensis
타래난초 ○○ ○
Platanthera metabifolia
제비난 ○
Liparis kumokiri
옥잠난초 ○ ○
Oreorchis patens
감자난 ○ ○ ○ ○ ○○○
소 계
98 93 35 88 131129 73 68 83 135138 110 59 36 70 34 52 49 22 155108 69 56 105 58 115 86 109 79 97 92 57 130123104 26 114 116 73 113 54 106151 83
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respectively (Table 2-5-3).
These exotic plants were mainly certified in the edge of
fallow grounds or fields in low areas. Dactylis glomerata,
which formed relative large community on the edge of
forest road in Mt. Deogyu Natural Forest, was any other
place except the forest roads. In addition, on the Muju ski
resort, its border and slope, Trifolium pratense and
Medicago hispida formed communities.
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